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SUPLEMENTO E S P E C U L A LA GACETA.—NÚM. 3. 5 de Enero de 1871. P R E C I O , 50 CÉNTS. DE PESETA, 
O L E T I N G E N E R A L 
DE 
n m m 
SUBASTAS PARA E L DIA 31 DE ENERO DE 1871. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 183S, 11 de Julio 
de 18S6 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á públ i -
ca subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 31 áe Enero de 1871, á las doce de la mañana, 
ante el Sr. Jaez de primera instancia del distrito del Pilar y Es-
cribano D. Tomás Lories, en las Casas Consistoriales de esta ciu-
dad, Ateca, Dar oca y Madrid. 
PARTIDO DE ATECA. 
CIMBALLA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
13.103. Número 73-101-3.° del inventario.—Un monte proce-
dente de los Propios del pueblo de Cimballa, sito en sus términos, 
f iartida de Carra-Cubel: linda Norte camino de Abanto, partida de a Cálemela y la Gragerilla; Este camino de Molina á Galatayud; 
Sur hoya de la Gragera y término de Cubel, y Oeste camino de 
Aldehuela de Liestos y Solana de la Fuente. Contiene muchos ár-
boles de encina y el terreno es sllíceo-calcáreo de tercera clase, 
midiendo una superficie de 363 hectáreas, 86 áreas y 52 centi-
áreas, que i educida á la medida provincial, equivalen á 633 cahí-
ces, siete hanegas y siete almudes. Las servidumbres que le afec-
tan son las siguientes: un paso de ganado llamado de Yallejo de las 
Yeguas, que parte del camino de Galatayud y va por el de Abanto 
y Cubel al camino de Molina, de 30.000 metros cuadrados: dos 
caminos principales, el primero de Cimballa á Abanto y Cubel, de 
la superficie de 12.330 metros, y otro de Cimballa á Galatayud, 
de 3.396 metros de superficie. Existen también cinco colmenares, 
un palomar, 13 corrales para ganados, 62 cahíces de terreno rotu-
rado y diferentes senderos de paso á las labores, corrales, palomar 
y colmenares, que miden una superficie de 2*2.910 metros cuadra-
dos. Deducida la cabida que ocupan las servidumbres, el terreno 
roturado, los colmenares, palomar y corrales, que es la de 74 cabl-
ees de la total que mide este monte, resultan para enajenarse 321 
hectáreas, 32 áreas y 63 centiáreas, que en medida provincial 
equivalen á 561 cablees, siete hanegas y siete almudes. El suelo 
es accidentado, formando laderas y barrancos algo pronunciados. 
El matorral que predomina es romero y la encina, algo de sabina, 
espliego, salvia y aliaga. Los pastos son de tercera clase, propios 
para ganado lanar y de pelo, del que pueden mantenerse 166 cabe-
zas, incluyendo el aprovechamiento de la bellota. Todas las cir-
cunstancias expresadas se han tenido presentes para la tasación, la 
que se concreta al terreno inculto y matorral. La entrada á este 
monte se encuentra por el paso del Yallejo de las Yeguas y cami-
no de Abanto y Carra-Cubel, y el abrevadero en el rio Lahoz y po-
zo de la Cruz. Téngase presente que de las 3.103 pesetas y 30 cén-
timos en que el monte está tasado, corresponden á la leña y arbo-
lado 3.140 pesetas, y las 1.063 pesetas y 50 céntimos al suelo. No 
se conoce el monte con otro nombre que el de Carra-Cubel. No 
produce renta. Los peritos le han dado de renta calculada la de 192 
pesetas y 50 céntimos: ha sido capitalizada por la Administración 
por la renta calculada en 4.331 pesetas y 23 céntimos, y tasado 
por los peritos D. Máximo Moya, D. Pedro Benedí y ü. Joaquín 
Rallo como tercero en 5.103 pesetas y 50 céntimos. No habiendo 
tenido postor se anuncia en segunda subasta por el 85 por 100 de 
dichas 5.103 pesetas y 50 céntimos, que asciende á 4.337 pesetas 
y 97 céntimos, por las que se subasta. 
CLARES. 
13.113. Número 16 del inventario.—Un monte procedente de los 
Propios de Clarés, sito en términos del pueblo citado, partida de los 
Monges: linda Norte término deMalanquiIla;Este término de Aran-
da; Sur camino de Aranda, y Oeste dehesa boyal. Contiene 6.000 
carrascas, según el certificado de tasación: la calidad del terreno es 
pedregoso y arcilloso, y su cabida 364 cahíces, seis hanegas y siete 
almudes, equivalentes á 208 hectáreas, 63 áreas y 47 centiáreas: 
Tiene la servidumbre de un paso de ganado de 16 metros de latitud, 
el cual conduce á la Canaleja por el camino de Aranda, y su direc-
ción es de Sur á Este. No tiene descansadero de ganado ni sendas 
para labores, pues carece de ellas. Las entradas á esta finca se ha-
llan por el camino de Aranda, ó paso antes mencionado, que según 
queda referido va de Sur á Esto. El terreno que ocupan estas ser-
vidumbres no ha sido objeto de la tasación, de la cual tan sólo es 
el terreno inculto. Abrevadero no existe en la finca, pero sí en el 
rio de la Canaleja, al cual tiene derecho, y que se va por el paso 
ántes mencionado. Dicho abrevadero está enclavado en el mismo 
camino. Las yerbas que produce son de tercera clase y propias 
para ganado lanar y cabrío, del que pueden mantenerse 200 cabe-
zas. Dentro del perímetro de esta finca no hay terreno de labor: 
además del nombre genérico de los Monges, con que se conoce, se 
le designa también con el de Torre la Mata, Cobatilla y hoya de 
los Loberos. Téngase presente que del valor dado á la misma cor-
responden 8.20() rs. vn. al arbolado y 30.000 al terreno á pastos. 
No se ha incluido en la tasación las leñas del quinto cuartel con-
cedidas al pueblo en 2 de Agosto de 1867, y sí el terreno que ocu-
pan. No produce renta. Los peritos le han dado de renta calcula-
da 1.500 rs., por lo que se capitalizó en 33.730; habiéndose tasado 
en 38.200 rs., ó sean 9.330 pesetas. No habiendo tenido postor, se 
anuncia en segunda subasta por el 85 por 100 de dichas 9.550 pe-
setas, que asciende á 8.117 pesetas con 30 céntimos, que servirán 
de tipo para el remate. 
El comprador de esta finca viene obligado á satisfacer 1.104 
reales y 92 céntimos por derechos de tasación de la que sirve de 
base para el anuncio, verificada por D. Joaquín Rallo y Felipe 
Torres, y la practicada en 1839. 
PARTIDO DE ZARAGOZA. 
VILLAMAYOR. 
Quiebras por falta de pago de plazos sucesivos al primero. 
Segunda subasta. 
13.114. Número 558-94 del inventario.—Un campo procedente 
de los Propios de Yillamayor,sito en términos de dicho pueblo, par-
tida del Llano Málpica, Pifies y Efesa. La calidad del terreno es 
silíceo-arenisca, y su cabida de 130 cahíces, que reducidos al sis-
tema métrico equivalen á 74 hectáreas, 37 áreas y 32 centiáreas. 
Esta finca la constituyen dichas cuatro partidas: la primera el Lla-
no, tiene 83 cahíces y tres hanegas, que lo componen ocho trozos. 
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Uno secano, de un cahiz: linda Norte camino de Zaragoza; Este 
y Sur Valero Lacacia, y Oeste brazal de la Luega: la entrada la 
tiene por la carretera de Zaragoza. 
Otro regadío, de 18 cahíces: linda Norte Mariano Uson; Este 
Anselmo Monterde; Sur Victoriano Lapetra, y Oeste Francisco Ma-
yoral: la entrada por el camino de cerro Moscatel, riego de la 
acequia de Mamblas. 
Otro id., de 46 cahíces y dos hanegas: linda Norte Victoriano 
Lapetra; Este brazal de herederos; Sur Manuel Cabero, y Oeste 
Francisco Mayoral: la entrada por el camino de Malpica, riego 
brazal de Malpica. 
Otro id., de un cahiz, cuatro hanegas y seis almudes: linda 
Norte brazal de herederos; Este Cipriano Arás; Sur Juan Guasque, 
y Oeste Hilario Modrego: la entrada por el camino de herederos, 
riego brazal de herederos. 
Otro id., de un cahiz y seis almudes: linda Norte brazal de he-
rederos; Este Domingo Belenguer; Sur Juan Guasque, y Oeste Ci-
priano Arás: la entrada por el camino de herederos, riego brazal 
de herederos. 
Otro id., de nueve cablees y seis hanegas: linda Norte Pedro 
Alamar; Este Cristóbal Murillo y Mariano Lacosta; Sur brazal de 
herederos, y Oeste Manuel González: la entrada por el camino de 
herederos, riego acequia de Mamblas. 
Otro id., de cabida un cahiz y cinco hanegas: linda Norte Cris-
tóbal Carnies; Este Mariano Lacosta, y Oeste Simón Fernando: 
la entrada por el camino de herederos, riego acequia de Mamblas. 
Otro id., de cabida seis cablees y una hanega: linda Norte 
brazal de herederos; Este Joaquín Lacosta; Sur Tomás Mayoral, y 
Oeste Silvestre Herrera: la entrada por camino de herederos, riego 
acequia de Mamblas. 
La segunda, Malpica, de cabida 19 cablees y una hanega, d i v i -
dida en cinco trozos: 
Uoo secano, de cabida cuatro cahíces y dos hanegas: linda Norte 
Salvador Azara; Este y Sur Narciso Nogues, y Oeste D. Agustín 
Casellas: la entrada por camino de Malpica. 
Otro regadío, de cabida un cahiz: linda Norte camino de herede-
ros; Este Salvador Azara; Sur D. Agustín Casellas, y ,Oeste brazal 
de Malpica: la entrada la tiene por camino de herederos, riego ace-
quia de Malpica. 
Otro id., de cabida un cahiz y tres hanegas: linda Norte An-
tonio Escartin; Este Valero Arrieta; Sur Victoriano Lapetra, y Oes-
te Basilio Burgala: la entrada por camino de Marpica, riego brazal 
de Idem. 
Otro id., de cabida cuatro cablees y siete hanegas: linda Norte 
Romualdo Fernando; Este brazal de herederos; Sur Bernardino 
Larcada, y Oeste viuda de Coscojuela: la entrada por camino de 
Malpica, riego brazal de idem. 
Otro id., de cabida siete cahices y cinco hanegas: 'linda Norte 
balsa del Juncar; Este Bruno García, y Sur y Oeste Mateo Roman-
ces: la entrada por camino de herederos, riego brazal de Malpica. 
La tercera, el Piñes, de cabida ocho cahices, tiene dos trozos: 
Uno regadío, de cabida un cahi?. y cuatro hanegas, viñas y yer-
mos: linda Nortá corral de Piñes; Este Francisco Ferruz; Sur Pan-
taleon Gracia, y Oeste Lúeas Mayoral: la entrada por camino de 
herederos, riego acequia Mamblas. 
Otro id., de cabida un Cahiz y cuatro hanegas, viña: linda Norte 
Pablo García; Este viuda de Eugenio Fernando; Sur Roque Guiu, y 
Oeste Francisco .Ferruz: la entrada y riego como la anterior. 
La cuarta, Efesa, un sólo trozo regadío de 17 cahices y cuatro 
hanegas: linda Norte Clemente Marqués; Este Doña María Valero; 
Sur Mariano Lostao. y Oeste Bruno García: tiene la entrada por el 
camino del Tejar, riego acequia de Efesa. Tiene las servidumbres 
de diferentes sendas y caminos para paso á las demás posesiones, 
cuya cabida se ha descontado, quedando para la enajenación 
los 130 cahíces: todo lo que se ha tenido presente para la tasa-
ción. No produce renta. Los peritos le han dado de renta calculada 
la de 323 pesetas, por las que se capitalizó por la Administración 
en 7.312 pesetas y SO céntimos, habiéndose tasado por los peritos 
D. Máximo Moya y D. Domingo Gracia en 8.125 pesetas. No ha-
biendo tenido postor se anuncia en segunda subasta en quiebra 
por el 83 por IÜ0 de las 8.125 pesetas que asciende á 6.906 pe-
setas y 23 céntimos, por las que se subasta. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra de D. José Viñuales. 
PARTIDO DE DAROGA. 
MÜRERO. 
Quiebras por primeros plazos.—§tex(a subasta. 
13.113. Número 260-43 del inventario.—Un monte chaparral, 
procedente de los Propios de Murero, sito en sus términos, partida 
de Valde Coloma: linda Norte camino de Atea, Manuel Guillen y 
D. Pedro Pablo Cándala; Este Melchor Garatache y Tomás May-
cas; Sur Pedro Roche, Francisco Zorraquin, Simón Guarinos, Pe-
dro Roche y Francisco Martínez, y Oeste rambla del Peralejo: con-
tiene árboles de chaparros de segunda clase: la calidad del terreno 
es silíceo-humífero, y su cabida la de 139 cahices, dos hanegas y 
siete almudes, equivalentes á 81 hectáreas, 42 áreas y 50 cen-
tiáreas: tiene la servidumbre de varias sendas que parlen en dis-
tintas direcciones para entrar y salir á las propiedades. La entrada 
á esta finca la tiene por la parte Norte y Oeste. El terreno que 
ocupan estas servidumbres no han sido objeto de la tasación, de la 
cual tan sólo lo es el terreno inculto: las yerbas que produce son 
tomillo, cerbero y otras gramíneas propias para ganado lanar, del 
que se pueden mantener 75 cabezas. Dentro del perímetro de este 
monte, y diseminados, se encuentran cuatro cahices de tierra pues-
tos en labor, una corraliza y una casa de colmenas, y ni estas 
ni las labores se enajenan ni han sido objeto de la tasación, ha-
ciéndose tan sólo mérito de ellos para acreditar la situación de la 
finca en cuanto al terreno inculto. La posición topográfica se com-
pone de dos valles que parten de Sur á Norte. Del valor dado á 
esta finca corresponden 256 escudos al arbolado y 8.340 al ter-
reno, que no se conoce con otra denominación que el de Valde Colo-
ma. No produce renta. Los peritos le calcularon la de 1.600 reales, 
por los que se capitalizó por la Administración en 36.000 rs., habién-
dose tasado en 83.960 rs., y no habiendo tenido postor, se anuncia 
en sexta subasta bajo el tipo del 30 por 100 de los 83.900 rs. en 
que se ha solicitado su venta, que asciende á 6.447 pesetas, que 
servirán de base para el remate. 
La anterior finca ha Jsido tasada por los peritos expresados á 
continuación D. Pablo Llórente y D. Feliciano Morata. 
Esta finca se saca á subasta en quiebra por no haber satisfecho 
D. Antonio Urrutia, vecino de Madrid, el importe del primer plazo 
de las 8.000 pesetas en que la remató el 30 de Setiembre último, 
el cual es responsable á pagar la diferencia que resulte en contra 
entre el nuevo y anterior remate, conforme á instrucción. 
A la vez que en esta capital se verificará remate, el mismo dia 
y hora, en Ateca, Daroca y Madrid. 
Zaragoza 29 de Diciembre de 1870.—El Comisionádo, José Ce-
lestino. 
SUBASTA PARA E L DIA 3 DE F E B R E R O PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1835, 11 
de Julio d i 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia% de Febrero •próximo de 1871, á las doce, ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano respectivo. 
PARTIDO DE GRANOLLERS. 
DIÓCESIS DE GRANOLLERS. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústica.— Mayor cuantía. 
Número 1.051 del inventario.—Una heredad llamada Manso Ron 
y Trias, situada en el término de Palou, procedente de la comu-
nidad de presbíteros de Granellers de Valles: la cabida total de 
esta finca es de 23 cuarteras y ocho cuartanes, equivalentes á 869'02 
áreas, distribuidas en la forma siguiente: Una pieza de tierra de 12 
cuarteras, seis cuartanes regadío, seis cuartanes alameda, y tres 
cuarteras yermo: linda Oriente carretera que dirige á Granollers; 
Mediodía Estéban Ninou; Poniente riera del Congost, y Norte An-
tonio Giró, radicando dentro de los indicados lindes una casa seña-
lada con los números 13, 14, 13 y 16, que mide 191 metros super-
ficiales, y otra casa marcada con los números 17, 18 y 19, de 
superficie 203 metros, compuestas ambas de bajos y primer piso, en 
mal estado de conservación. 
Una pieza de tierra, de cabida una cuartera y nueve cuartanes 
regadío (64'26 áreas): linda Oriente, Mediodía y Norte Manso Plan-
tada, y Poniente Manso Blanch y N. Beyra de Gallechs. 
Otra id., de cabida tres cuarteras y cuatro cuartanes regadío, 
y cuatro cuartanes secano (1<34'64 áreas): linda Oriente Jaime Pas-
cual y Jaime Tintó; Mediodía Manso Plantada, y Poniente y Cierzo 
Manso Juñen, hallándose atravesada esta pieza por la acequia del 
común, denominada Rech del Mich. 
Otra i d . , de cabida una cuartera y cinco cuartanes secano (52 
áreas): linda Oriente, Mediodía y Poniente Manso Mayol, y Cierzo 
Manso Gri, atravesándola la via férrea del Norte. 
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Y otra id., de cabida 10 cuartanes secano (30*60 áreas): linda 
Oriente, Mediodía, Poniente y Cierzo Manso Mayol. 
Esta finca ha sido tasada por los peritos D. Vicente Julia y 
D. Ramón Vendrell en cantidad de 43.230 pesetas, calculándola 
los mismos una renta de 1.757 pesetas y 50 céntimos, por la que 
la Sección de Propiedades la ha capitalizado en 39.543 pesetas y 75 
céntimos, ofreciéndose á la venta por el mayor valor de tasación. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. [Juez de primera instancia del distrito del Pino y Escriba-
no de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en 
las de las villas de Madrid y Granollers. 
^ Barcelona 22 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
A e V E B T E M C l A S . 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo de k subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles lo pagará este en 10 plazos ¡guales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gunde previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los iS plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1 / de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1808 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando ias salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se ^determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quintaparte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el termino 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. " El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al "art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1853 deben dirigirse a la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de evicion á la Administración, (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arl olado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado ol precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
I L O T A S . 
!>* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Coronadlos de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
ias Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías., santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando 1 )s individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SDRASTAS, Y PENAS E N QÜE S E INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, s© 
justifi cará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a--Regla 3.'—-Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación.-
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 3S. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto d é l a 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
Art, 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
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E S T A D O de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
del 
inventario. 
113 
83 
2.272 
2.275 
18 
19 
20 
2.271 
21 
2.276 
462. 
352 
CLASE 
de la finca. 
Una casa.. 
Otra i d . . . . 
Una tierra. 
Otra i d . . . . 
Un olivar.. 
Otro i d . . . . 
Idem i d . . . 
Una tierra. 
Un olivar.. 
Una tierra. 
Un terreno. 
Un quinto . 
Otro idem. 
I d e m . . . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROCEDENCIA, 
Estado 
Clero 
Idem 
Idem 
Patrimonio . . . 
Idem. 
Idem 
Clero.... . 
Patrimonio.... 
Clero 
Patrimonio.... 
Beneficencia. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA D E MADRID. 
Torrejon de Ardoz. 
Loeches 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Fernando.... 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Yébenes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . , 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem..... 
Idem... . 
Idem 
Idem. . . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem,.. 
REMATE 
en 
Peseta$. 
1.528 
580 
TOTAL pesetas. 
NOMBRE DE IOS REMATANTES. 
2.108 
D. Matías Canales. 
Sin postor. 
Suprimida por haber pagado. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D. Justo Sampelayo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Madrid 5 de Enero de 1871,=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
